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Web interface development methodology for data analytics tools 
 
It is able to summarize the OLAP definition in just five key words: Fast Analysis of Shared 
Multidimensional Information. The key to OLAP performance is the efficient storage of large 
volumes of multidimensional data. Nowadays it is released mass different commercial OLAP Web 
interface solutions, but it does not open source large possibility Web interface tools exist. Different 
analogous systems, graphics components were analyzed. Our own system and methodology were 
created. With this OLAP interface solution business user could review static and dynamic data 
reports with different type charts. 
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1 vadas 
 
Tobuljant informacinms technologijoms, spariai didja ir duomen	 kiekiai. Atsiranda 
informacijos apdorojimo problema, nes sprendimams pagr
sti reikia per trump laik išanalizuoti 
didel
 informacijos kiek
 ir gauti aišk	, lengvai suprantam rezultat. Šiuo metu daugelyje sistem	 
informacija užima šimtus GB atminties. Kad duomenys bt	 naudingi, reikia turti priemones juos 

vairiais pjviais peržirti. Šioms problemoms sprsti pasitelkiama vadinama duomen	 saugykl	 
(angl. Warehouse) sistem	 technologija, kur duomenys analizuojami naudojant OLAP sistemas. 
OLAP (On-Line Analytical Processing – realaus laiko analitinio apdorojimo) 
rankiai leidžia 
peržirti duomenis 
vairias pjviais bei pateikia fiksuotas ataskaitas.  
Specialist	 veikla vertinama pagal j	 priimam	 sprendim	 efektyvum. Sprendimams pagr
sti 
reikalinga informacija.  Tam reikalinga informacin aplinka, užtikrinanti strateginio planavimo, 
operacij	 valdymo, operatyvi	 sprendim	 primim. Šiems tikslams reikalingai informacijai 
formuoti vis dažniau naudojamos 
vairios informacijos apdorojimo sistemos, kurios labai 
palengvina galim	 sprendim	 alternatyv	 analiz.  Duomen	 peržiros  ir analizs priemons 
leidžia efektyviau priimti teisingus sprendimus ir didinti organizacijos darbo kokyb. Diegiamos 
informacins sistemos teikia specialistams btin	 žini	, taiau universalios informacins sistemos 
mažai pritaikytos kiekvienos organizacijos specifiniams poreikiams ir pasižymi ribotomis 
galimybmis. Informacin sistem, orientuot 
 sprendim	 param, sudaro duomen	 bei modeli	 
bazs su j	 valdymo sistemomis ir vartotojo dialogo su sistema priemons. 
OLAP apima duomen	 bazs organizavim, užklaus	 formavim ir duomen	 atvaizdavim. 
Vartotojams patogiausia duomenis ir ataskaitas matyti Web aplinkoje t.y. interneto naršyklje. 
Naudodamasis šia ssaja vartotojas gali duomenis pasiekti iš  bet kurios darbo vietos. Microsoft 
OLAP neturi tiesiogins interneto prieigos, nra patogaus atvirojo kodo kliento, kur
 galima bt	 
prisitaikyti savo poreikiams.  
Buvo išanalizuotos panašios sistemos ir išskirtos svarbiausios savybs. Suformuluotas tyrimo 
uždavinys sukurti OLAP priemoni	 internete sistem, kuri leist	 greitai, paprastai ir efektyviai 
peržirti kub	 duomenis. Nuolat tobulinant specialist	 darbo metodus, pasaulyje 
sivyravo 
tendencija šalia duomen	 lenteli	 naudoti grafinius atvaizdavimus ir 
vairius ataskait	 bei diagram	 
tipus. Pirmas žvilgsnis 
 duomenis lentelse ne visada leidžia iškart pastebti esminius skirtumus. 
Daugeliu atvej	 rezultatai daug aiškiau atvaizduojami diagramomis. Iš kitos puss, tikslius rodiklius 
galima pamatyti tik lentelse. Didesnis skirting	 tip	 diagram	 kiekis greiiau atsako 
 vartotoj	 
keliamus klausimus. Darbe buvo išanalizuotos grafini	 komponent	 teikiamos galimybs ir 
pasirinktas geriausias galimas variantas.  
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Išanalizavus duomen	 struktras pasirinktas duomen	 bazs modelis bei suprojektuota OLAP 
priemoni	 internetin ssaja su statinmis bei dinaminmis ataskaitomis. Sukurtas prototipas 
atitinka keliamus reikalavimus, pateiktas išeities kodas, todl 
rankis gals bti tobulinamas ateityje.  
Tyrimo metu 
gyt patirtis atvaizduota sudarant metodik, kuri bus naudinga projektuotojams 
bei programuotojams, kurie naudos 
rank
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Vartotojo ssajos k	rimo metod
 OLAP rankiams analiz 
1.1 Analizs tikslas 
 
Išanalizuoti kuriamoje sistemoje vykdomus procesus, vartotoj	, besinaudojani	 sistema, 
poreikius; interfeiso su DBVS galimybes ir šios analizs pagrindu atrinkti kompiuterizuojamus 
procesus, parinkti realizavimo metodus bei tinkamas priemones. Atskleisti krimo ypatumus, 







1 pav. Kuriamos sistemos tikslai 
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1.3 Veiklos panaudojimo atvej
 modelis 
 
Sistemoje pateikiami kompanijos duomenys, kuriuos turi peržirti analitikai. Pagal vartotojo 
užklausas duomenys parengiami ir atvaizduojami. Priklausomai nuo ataskaitos tipo vartotojas gali 
peržirti realiame laike generuojamas ataskaitas. Galimas duomen	 formos keitimas, t.y. jungimas, 
skleidimas, kt. Papildyta duomen	 baz turi bti iš naujo paruošta analitinei sistemai. Šis darbas 
priklauso administratoriui. 





















 ssajos panaudojimo atvejai  
 




Sistemos vartotojai bus skirstomi 
 du tipus: administratoriai ir vartotojai. Ir vieni ir kiti patyr 
ir gerai išmanantys darb su kompiuteriu. Vartotojams reikalingas greitas rezultato pasiekimas. Jei 
vartotojui reikia analizuoti duomenis 
vairiais pjviais, tai kasdieniniame naudojime šiam tikslui 
reliacins DB nra patogios. Vartotojai turi formuoti labai daug užklaus	. Duomen	 saugyklos 
palengvina vartotojo darb. Duomenys, saugomi duomen	 bazse neturi naudos, jei j	 negalima 
peržirti 
vairiais pjviais ir atsirinkti reikiam informacij. Tik laisvai manipuliuojant 
duomenimis galima juos paversti vertinga informacija, kuri galima panaudoti verslo vystymui bei 
planavimui, planavimui, klient	 segmentavimui ir rizikos valdymui, kašt	, veiklos proces	 bei 
resurs	 optimizavimui. 
Vartotojo ssaja realizuota dinaminiais internetiniais puslapiais. Tai leidžia klientin dal
 
padaryti paprast vizualiai paprast ir lengvai valdom, o visus skaiiavimus atlikti serverio pusje. 
Numatoma grafin vartotojo ssaj projektuoti ir realizuoti ASP puslapi	 pagalba. Vartotojo 
patogumui sistema turi nereikalauti 
diegti jokios papildomos programins 
rangos. Tai leidžia 
sistemos vartotojui bti nepriklausomam nuo darbo vietos. Klientas privalo turti galimyb naudotis 
sistema iš bet kurio kompiuterio, kuriame yra interneto naršykl ir interneto prieiga. 
1.5 Duomen
 saugyklos  
 
Duomen
 saugykla - duomen	 rinkinio veiklos sritis, naudojama sprendim	 primimo procese. 
 
Pagrindinis duomen	 bazi	 technologijos tikslas – suprojektuoti taip, kad ji palaikyt	 
begalines vartotojo užklausas. Kimball pasilyta dimensij	 modeliavimo technologija pateikia 
duomen	 bazs struktras, kurios yra suprantamos galutiniams vartotojams, kuriems reikia pateikti 
ir analizuoti užklausas. Antras tikslas yra padidinti užklaus	 veiksmingum. Siekiant ši	 tiksl	, 
reikia sumažinti lenteli	 skaii	 ir nustatyti ryšius tarp j	. Tai sumažina duomen	 bazs 
sudtingum ir minimizuoja jungimo operacij	 skaii	 vartotojo užklausose. 
Pagrindins saugyklos duomen	 struktros sudtins dalys yra fakt	 ir dimensij	 lentels. 
Pagrindin duomen	 saugyklos lentel yra fakt	 lentel. Paprastai joje saugomi duomenys apie 
objektus ir 
vykius, kuri	 visuma bus analizuojama ateityje. Dimensij	 lentels turi nekeiiamus 
arba retai keiiamus duomenis - kaip taisykl, po vien 
raš kiekvienam žemesnio lygio dimensij	 
hierarchijos nariui. Šios lentels turi mažiausiai vien aprašom lauk ir sveiko skaiiaus raktin
 
lauk vienareikšmiškam dimensinio nario identifikavimui. Kiekviena dimensijos lentel turi bti 
susieta su fakt	 lentele „vienas su daug“ ryšiu. 3 pav. matome pavaizduot bendr „žvaigžds“ 
schemos struktr. 
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Duomen	 saugyklos projektavime 
yra platus schem	 tip	 pasirinkimas 
dimensinio modelio sukrimui. Galimi 
skirtingi dimensiniai modeliai: 
 Plokšts schema; 
 Terasin schema; 
 Žvaigžds schema; 
 Snaigs schema; 
Žvaigžds spieiaus schema. 
 
 
Iš paveikslo (4 pav.) matome, kad pasirinkdamas vien ar kit schemos tip, vartotojas turi 
rinktis tarp lenteli	 skaiiaus (sudtingumo) ir duomen	 gausybs. 
 
 
4 pav. Projektavimo varianto pasirinkimas 
 
 
Duomenys gali bti 
vairi	 tip	: 
 
  veiklos objektus orientuoti : duomenys suteikiantys informacijos apie tam tikra sistemos 
(
mons, organizacijos) objekt, o ne apie sistemos vykdomas operacijas . 
 Integruoti : duomenys surenkami iš 
vairi	 šaltini	 
 vien saugykl ir joje sudaro 
prasming visum. 
 Turintys laiko mat : saugykloje saugomos kintani	 laike duomen	 apibendrintos 
reikšms, todl duomenys turi laiko identifikatori	 (pavyzdžiui period). 
 Nekintantys : duomenys saugykloje nekinta. Gali bti 
dedama nauj	 duomen	, taiau 












 skaiius (sudtingumas) 
Didja  duomen
 kiekis lentelse 
 
Fakt







3 pav. „Žvaigžds“ schemos bendra  
strukt	ra 
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Duomen	 analizs 
rankiai gali naudotis reliaciniu duomen	 modeliu (ROLAP) arba 
daugiamaiu (MOLAP). J	 palyginimas pateiktas lentelje. 
MOLAP prieš ROLAP 
 
Apie MOLAP daugiadimensin OLAP ROLAP reliacin OLAP 
Ypatumai Duomen	 kubas kaip 
daugiadimensinis masyvas 
Duomen	 kub saugoja reliacinje 
duomen	 bazje 
Greitos SQL užklausos 
Privalumai Greitas duomen	 pasiekiamumas 
(greiti atsakymai) 
Gerai veikia su daugiadimensiškumu 
Gerai apdorojami dideli duomen	 
rinkiniai 
Retumas (nulins reikšms) nra 
problema 
Naudoja gerai žinom subrendusi 
technologij 
Tr	kumai Nedirba kai yra daug dimensij	 
Reikalauja specialaus duomen	 
talpinimo 
Užklaus	 laikas didesnis nei MOLAP 
Reikia indeksuoti 
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1.6 Proces
 veikos diagrama 
 
Administratoriaus ir vartotojo ataskaitos formavimo, duomen	 





[ Klienas yra vartotojas ]
Suformuoti dinamin 
ataskaita










 veiklos diagrama 
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1.7 Realizavimo aplinkos analiz 
 
Projekto tikslas sukurti interneto ssaja MS SQL serverio analitiniams 
rankiams, 
išnagrinti MS SQL serverio DTS ir OLAP ir sukurti jiems prieig per naršykl. 
 
Privalumai: MS SQL lengvai instaliuojamas ir naudojamas. OLAP priemons gali bti 
prieinamos naudojant plaiausiai paplitusius biuro programins 
rangos rinkinius Microsoft 
Office 2000 ir Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003.  
 
Tr	kumai: Veikia tik Windows operacinje sistemoje. Ne itin patogios OLAP priemonmis 
sukurt	 ataskait	 pateikimo interneto svetainje galimybs. Nra bendro reliacins duomen	 
bazs ir daugiamats duomen	 bazs serveri	 saugumo mechanizmo. 
 
Apribojimai:  
 Tarpusavyje sujungtos lentels negali bti panaudotos OLAP kubo krimui. 
 Aktyvs OLAP duomenys negali bti talpinami reliacinse duomen	 bazse. 
Komerciniai produktai silo reliacinius OLAP kubus (pav. ROLAP) 
 Duomen	 saugykl	 ir OLAP technologijos nra pilnai integruotos. 
 SQL užklausos negali bti tiesiogiai naudojamos OLAP kubuose. 
 Naudojant kitas naršykles nei IE gali bti prarandama dalis funkcionalumo. 
 




Turi bti užtikrintas stabilus veikimas ištisus metus. Sistema pati turi valdyti klaidos 




Saugumo nustatymus galima realizuoti operacinse sistemoje, todl šioje sistemoje 
papildom	 priemoni	 kurti nra btinybs. Rekomenduojamas kliento atpažinimo 
(autentifikacijos) mechanizmas. Šis mechanizmas leis prisijungti prie sistemos, peržirti 
duomen	 bazs 
rašus tik tam tikriems, leidim turintiems, asmenims. Vartotojams teises 
nustatinja sistemos administratorius. 
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Paprastumas 
 
Sistemos puslapio dizainas turi bti kuo paprastesnis ir lengvai suprantamas. 
Informacijos atvaizdavimo langas turi užimti kuo didesn puslapio dal
. Rekomenduojama, 




Sistema gali bti pleiama, kodas kuo daugiau dokumentuotas, tolesnio vystymo 
tikslais. Periodiškai atliekamas klaid	 taisymas.  
1.9 Kub
 saugom
 analizs servisuose perži	ros priemons 
 
Duomen	 analizs sistemos architektra parodyta 8 pav. 
 
5 pav. Duomen
 analizs sistemos architekt	ra 
 
MS SQL Server 2000 Reporting Services 
 
Patogus 
rankis paimti ir atvaizduoti OLAP duomenis. Šis komponentas yra priedas 
prie MS SQL serverio. Tai ne tik 
ranki	 rinkinys leidžiantis valdyti, peržirti bei pristatyti 
duomenis, bet tai lankstus variklis, kuris leidžia patalpinim ir apdorojim serverio pusje. 
Reikt	 paminti, kad integracija su Microsoft Office komponentais yra duota. MS SQL 
Server 2000 Reporting Services apima šiuos aspektus: 
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Aspektas Aprašymas 




 Schemos (angl. layout) 
Valdymas Publikuotas ataskaitos aprašymas saugomas ataskait	 serveryje 
ir valdomas ataskait	 serverio administratoriaus su „Report 
manager“. 
Prijimas ir pristatymas Sugeneruota ataskaita matoma per aplikacij arba nukreipiama 

 vartotoj	 pasiekiam tašk 
 
Vienas iš 
domiausi	 ataskait	 dizaino aspekt	 tas, kad  Reporting Services leidžia 
jungti kelis duomen	 šaltinius 
 vien ataskait. 
„Report Manager“ atlieka pagrindines ataskait	 valdymo funkcijas tokias kaip 
prisijungim	 nustatymai, katalog	, duomen	 nustatymai, saugumo parinktys.  ataskait	 
server
 (angl. report server) ataskaitos nesunkiai atsiuniamos iš „Report Designer“ arba 
„Report Manager“ ir yra nesunkiai peržirimos per interneto naršykl. Vykstant atsiuntimui 
gali bti nustatyti 
vairs saugumo nustatymai. Valdymo galimybs vartotojams yra 
reguliuojamos administratoriaus. Jis gali paskirti 
vairias vartotoj	 veiklos apribojimo 
kombinacijas. 
Kaip dauguma internetini	 verslo ataskait	 paket	 kurie egzistuota šiandien, 
„Reporting Services“ leidžia „paties aptarnavimo“ (angl. self-serve) teises, kur klientai 
informacij gali gauti pagal pareikalavim. Vartotojai gali gauti ataskaitas per užsisakymo 
proces, kurio metu ataskaita yra periodiškai generuojama ir pristatoma vartotojui 
 reikiam 
viet. Vartotojai, kurie turi teises gali pasirinkti norimas ataskaitas iš katalog	 hierarchijos 
interneto serveryje 
 
MIS Plain: Excel Add-in for Microsoft® SQL Server 
 
Šis paketas leidžia matyti duomenis MS Excel programoje. Pakete numatyta galimyb 

vairiapusiškai rikiuoti duomenis, skaiiuoti 
vairiais pjviais sumas pasirinktam periodui. 
Leidžia paprastus duomenis, naudojantis plaiomis MS Excel galimybmis, pateikti 
informatyvia ir vizualiai lengvai suprantama išraiška. Tai gera priemon planavimui ir 
biudžetavimui, kur analizuojami dideli, periodiniai duomen	 kiekiai. Grafins aplinkos ir 
vedli	 (angl. wizard) pagalba galima nesunkiai susikurti norim šablon. Visos duomen	 
išraiškos gali bti atvaizduojamos su „Reporting Services“. 
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1.10 Duomen
 analizes prieigos komponent
 analiz 
1.10.1 Kubo naršykl (angl. Cube Browser). 
 
 Tai paprasta priemon, leidžianti peržirti analizs serveryje sukurtus kubus. Jos 
pagalba galima atlikti visus pagrindinius veiksmus, taikomus duomen	 kubams. Ji leidžia 
vizualiai keisti kubo dimensijas, eiti gilyn arba aukštyn kubo dimensij	 lygiais. Ji yra 
lengvai suprantama, todl greitai 
sisavinamas naudojimasis ja. 
 
1.10.2 PivotTables komponentas.  
 
Tai yra COM+ komponentas, kur
 galime panaudoti Microsoft Office taikomosiose 
programose, pavyzdžiui Excel. Jis leidžia prisijungti prie Analizs serveryje saugom	 
duomen	 kub	, vykdyti ia daugiamai	 duomen	 (MDX) užklausas ir pateikia duomenis 
lentels forma arba grafikais. Šio komponento privalumas, kad jis pilnai integruojasi 
 tokias 
vartotojams 
prastas programas kaip Microsoft Excel. Juo paprasta naudotis tiems, kas turi 
bent bazines Microsoft Excel žinias. Šis komponentas kaip ir Kubo Naršykl leidžia keisti 
kubo dimensijas, kubo detalumus (atlikti einanias gilyn (angl. drill-down), ir 
apibendrinanias (angl. drill-up) užklausas). 
 
 
6 pav. Komponentas PivotTables 
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1.10.3 ThinSlicer 
 
Šis klientas (9 pav.) nereikalauja joki	 kliento puss komponent	 ir silo plaias kub	 
naršymo galimybes. Btent dl to daug organizacij	 iš viso pasaulio susidomjo šiuo 
produktu. Krjas Richard Lees š
 klient nemokamai platina ir leidžia naudotis. Klient 
galima rasti http://thinslicer.com  
 
7 pav. Klientas ThinSlicer 
 
ThinSlicer kliento galimybs: 
o Bet kokio lygio narys iš dimensijos eilutje 
o Bet kokio lygio narys iš dimensijos stulpelyje 
o Eilui	 rikiavimas pagal stulpelius 
o Stulpeli	 rikiavimas pagal eilutes 
o Drill down bet kurioje hierarchijos kategorijoje. Pvz: MetaiMnuoDiena 
o Drill through 
 pasirinkt 
raš 
o Stebi autentifikuotas besinaudojanio naršykle vartotojo teises.  
o Prie pateikt	 duomen	 galima pasirinkti 
vairi	 tip	 diagram 
o Lengvas duomen	 eksportavimas 
 Excel program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1.10.4 Matrix 
 
DataJungle firmos sukurta komercin, kelias funkcijas atliekanti platforma. Iš OLAP 
duomen	 šaltini	 Matrix transformuoja duomenis 
 interaktyv	 vaizd, kuris padeda 
vartotojams priimtai greitus ir teisingus sprendimus. Matrix sprendimas sukurtas portalo 
principu ir savyje turi ataskait	 pateikimo priemon (DashBoard), kuri parodo svarbiausius 
apibdinanius rodiklius. Tai gali bti pardavim	 mastai, gamybos lygis, kita informacija 
apie organizacijos bsen. Šios suformuotos interaktyvios ataskaitos lengvai gali bti 
pasiekiamos ir koreguojamos vis	 organizacijos darbuotoj	. Portale yra realizuota 
analizavimo sistema, uždavini	 vykdymo vertinimo sistema, bevielio informavimo sistema, 




8 pav. Klientas Matrix 
 
Matrix kliento galimybs: 
 
o Pilnas duomen	 valdymas (rikiavimas, filtravimas, Drill through) 
o Keletas 
vairi	 grafik	 viename lange 
o Suformuoto rezultato ar vaizdo saugojimas 
 dashboard 
o Leidžia stebti duomen	 pokyius per bevielius (RIM BlackBerry arba 
jungtu 
WAP-2.0) 
renginius: telefonus arba PDA (Personal Digital Assistant) 
o Plaios sistemos konfigravimo galimybs 
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1.10.5 GL Reporting 
 
Naršykle pagr
stas analizs ir atvaizdavimo sprendimas. Jis nereikalauja jokio 
instaliavimo kliento pusje ir yra pasiekiamas per bet kuri naršykl organizacijos viduje 
arba išorje. GL Reporting yra komercinis produktas. 
 
 
9 pav. Klientas GL Reporting 
 
GL Reporting kliento galimybs: 
 
o Bet kokio lygio narys iš dimensijos eilutje 
o Bet kokio lygio narys iš dimensijos stulpelyje 
o Eilui	 rikiavimas pagal stulpelius 
o Stulpeli	 rikiavimas pagal eilutes 
o Drill down bet kurioje hierarchijos kategorijoje. Pvz: MetaiMnuoDiena 
o Drill through 
 pasirinkt 
raš 
o Stebi autentifikuotas besinaudojanio naršykle vartotojo teises. 
o Prie pateikt	 duomen	 galima pasirinkti 
vairi	 tip	 diagram 
o Lengvas duomen	 eksportavimas 
 Word arba Excel program, 
 PDF format 
o Spausdinimo versijos paruošimas 
o Galimi mokami produkto apmokymo kursai 
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1.10.6 Microsoft ADOMD browser 
 
Programa susideda iš dviej	 sekcij	. Vienoje valdomos užklausos, kitoje 
atvaizduojami rezultatai. 
 
10 pav. ADOMD klientas 
ADOMD kliento galimybs: 
 
o Bet kokio lygio narys iš dimensijos eilutje 
o Bet kokio lygio narys iš dimensijos stulpelyje 
o Drill down 
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1.11 Kubo duomen
 perži	ros priemoni
 apžvalgos suvestin 
 
 
 ThinSlicer Matrix Olap Sprendimas GL Reporting ADOMD 
Aiškus duomen
 pateikimas + + + + + 
Duomen
 rikiavimas + + – + – 
Kelios dimensijos eilutje / stulpelyje – + + – – 
Drill through + + – + – 
Diagrama, diagram
 tipai + + + + – 
DMX užklausos formavimas + – + – – 
Eksportavimas  MS Office + + – + – 
Spausdinimo versijos paruošimas – + – + – 
Nemokamas + – + – + 
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1.12 Duomen
 atvaizdavimo grafikais priemons 
 
Kai publikuojama statistin informacija labai naudinga j vizualizuoti taip sutaupant 
nemažai laiko jos analizei. Microsoft Office Web komponentai yra „Component Object 
Model“ (COM) valdymo rinkinys. Su diagramomis (angl. Charts) galima  sukurti 
dinamiškas, interaktyvias, vizualiai patrauklias diagramas Web puslapiuose. Tai leidžia 
lengvai vartotojams lyginti ir analizuoti duomenis. Kadangi diagrama puslapyje tiesiogiai 
susieta su kitais komponentais, tai ji atnaujinama iš karto, kai tik vartotojas pakeiia 
duomenis kitame komponente. 
Web diagramos gali naudoti duomenis iš duomen	 bazs lenteli	, užklausti iš 
elektronini	 lenteli	 (angl. spreadsheet) arba PivotTable sraš	, kuriuos galima sukurti su 
Microsoft Office Web komponentais. 
Diagramas galima publikuoti kaip Web puslapius iš Microsoft Excel, Microsoft 
Access, ir Microsoft FrontPage. 
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1.12.1 ProFX+ komponentas 
ProFX+ (13 pav.) yra nesudtingas Active Server Page (ASP) diagram	 komponentas 
kuris duoda 2D ir 3D dinamini	 grafik	 funkcionalum. Komponentas gali bti instaliuotas, 
kur yra Microsoft Internet Information Server (IIS) arba Microsoft Personal Web Server 
(PWS). Komponentas savyje turi „FXChart“ klas, kuri generuoja diagramas.  
 
11 pav. Komponentas ProFX+ 
ProFX+ galimybs, privalumai: 
o 8 tip	 2D ir 3D diagramos 
o Keiiamas diagramos ilgis ir plotis 
o Diagrama atvaizduojama kaip paveiksllis JPG arba BMP 
o Keiiamos diagramos spalvos, teksto šriftai ir dydžiai 
o Nurodomas diagramos bei aši	 pavadinimai 
o Rodomos legendos 
o Nemokamas 
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1.12.2 csDrawGraph komponentas 
Šis komponentas (14 pav.) yra COM objektas, kuris dinamiškai piešia linijines 
diagramas. Suformuota diagrama gali bti parodoma naršyklje arba išsaugoma faile. 
 
 
12 pav. Komponentas csDrawGraph 
Galimybs, privalumai: 
o tip	 2D diagramos 
o Keiiamas diagramos ilgis ir plotis 
o Diagrama atvaizduojama kaip paveiksllis GIF, PNG, JPG arba BMP 
o Keiiamos diagramos spalvos, teksto šriftai ir dydžiai 
o Nurodomas diagramos bei aši	 pavadinimai 




o Nra 3D atvaizdavimo 
o Nepatogus konfigravimas 
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1.12.3 .netCHARTING komponentas 
Šis komponentas (15 pav.) diagram	 pagalba puslapyje pateiktus duomenis paveria 
vizualiai greitai suprantamus. Grafikai generuojami kur kas greiiau nei kituose 
komponentuose. Duomenis galima 
vesti keliais pavidalais. 
 




o Daugiau nei 2 skirting	 2D ir 3D diagram	 
o Keiiamas diagramos ilgis ir plotis 
o Keiiamos diagramos spalvos, teksto šriftai ir dydžiai 
o Nurodomas diagramos bei aši	 pavadinimai 








o Dl savo architektros negaljo pritaikyti vystomame projekte 
o Komercinis produktas. Nemokama ribot	 galimybi	 versija 
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1.13 Duomen




 ProFX+ csDrawGraph .netCHARTING 
Tip
 kiekis 8 4 >20 
Šrift
, pavadinim
 redagavimas + + + 
3D diagramos + – + 
Programavimo kalba Javascript Javascript VB.NET 
Skirtingos formos viename grafike – – + 
Nemokamas + + – 
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1.14 Kitos priemons  
 
Microsoft SQL serverio priemons 
Bendra sistemos architektra, naudojant Microsoft SQL serverio analitinio duomen	 
apdorojimo priemones, pateikta paveiksle. 
 
Duomen
 transformavimo servisai 
MS SQL duomen	 bazi	 valdymo sistemoje duomen	 transformacijoms, 
importavimui ir eksportavimui naudojami DTS (angl. data transformation services) 
(duomen	 transformavimo servisai). Jie puikiai tinka ir OLAP sistemos duomen	 
perklimui 
 duomen	 saugykl, kurioje vliau bus atliekama duomen	 analiz.  
DTS pateikia priemoni	 rinkin
, kuris leidžia išgauti, transformuoti ir susieti 





Naudojant DTS servisus galima suformuoti tolesniam duomen	 apdorojimui 
reikalingas struktras - duomen	 kubus. Duomen	 kub	 užpildymui reliacinse duomen	 
bazse saugomais duomenimis ir kub	 peržirai naudojami 
 MS SQL program	 paket 

einantys analizs servisai (angl. Analysis services).   
OLAP serveris yra tarpin grandis tarp duomen	 saugyklos (realizuotos DBVS pagalba) ir 
kliento aplikacijos. Tokiu atveju OLAP serveris turi versti duomenis iš reliacinio pavidalo, 
 
pavidal patogesn
 analitini	 ataskait	 formavimui – OLAP kubus. Todl pagrindinis šio 
paketo komponentas yra Analizs serveris (angl. Analysis Server) - operacins sistemos 
Windows NT/2000 servisas. Šis serveris skirtas OLAP kub	 krimui iš reliacins duomen	 
bazs duomen	, bei prieigai prie ši	 duomen	 iš klientini	 aplikacij	. 
Teoriškai OLAP kubas, sukurtas naudojant Microsoft analizs servisus, gali talpinti 
visus fakt	 lentels duomenis ir agreguotas išraiškas toms 
raš	 grupms iš šios lentels, 
kurios atitinka viršutin
 matavim	 hierarchijos lyg
. Kai reikia, galima dinamiškai atnaujinti 
kub, jeigu fakt	 lentelje 
vyko duomen	 pakeitimai. Taip pat leidžiama pasirinkti ar 
žemesniu hierarchijos lygi	 duomenys bus saugomi paiame kube (atitinka MOLAP 
duomen	 saugojimo model
), ar bus gaunami iš fakt	 lentel (ROLAP ar HOLAP). Kubo 
duomenis peržiriniam vartotojui nra jokio skirtumo, koks duomen	 saugojimo modelis 
naudojamas kube. 
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Analizs servisai  saugo tik paprasiausi	 agreguojani	 funkcij	 agreguotus 
duomenis (sumas, 
raš	 skaii	 minimalias ir maksimalias reikšmes). Taiau esant reikalui 
galima sudaryti taip vadinamus skaiiuojamus elementus (angl. calculated members) 
panaudojant žymiai daugiau analitini	 funkcij	. 
Sukrus kelet kub	, turini	 tas paias dimensijas, juos galima sugrupuoti 
 vien 
daugiamat duomen	 baz, o dimensijas apjungti 
 vien bibliotek (angl. library). Tokios 
dimensijos bus prieinamos visiems kubams (angl. shared dimensions) 
Galiausiai Analizs servisai leidžia sudaryti taip vadinamus virtualius kubus, kurie yra 




 k	rjas (angl. Warehouse Builder) 
Saugykl	 krjas yra bendra duomen	 saugykl	 ir verslo analizs sistem	 
projektavimo ir realizacijos priemon.  Joje apjungiami pagrindiniai duomen	 išgavimo, 
transformacijos ir 
djimo (ETL) komponentai  ir projektavimo aplinka.  
Saugykl	 krjo architektra susideda iš dviej	 komponent	: krimo ir vykdymo 
aplink	. Krimo aplinka dirba su saugyklos metaduomenis, o vykdymo aplinka su fiziniais 
duomenimis. 
 Pagrindins saugykl	 krjo funkcijos: 
 Duomen	 šaltini	 apraš	 importas.   
 Duomen	 bazs schemos projektavimas ir krimas 
 Duomen	 perklimo ir transformavimo tarp šaltinio ir imtuvo aprašymas 
 Priklausomybi	 tarp ETL proces	 aprašymas 
 Duomen	 šaltini	 aprašym	 tvarkymas ir atnaujinimas 
 Analitini	 (ad-hoc) užklaus	 aplinkos krimas 
 OLAP aplinkos krimas 
Saugykl	 krjas generuoja DDL ir PL/SQL kodus kurie vliau vykdomi ORACLE 
duomen	 bazse. Šie kodai optimizuojami, norint pasiekti kuo didesn
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Kub
 k	rimo priemons OEM konsolje 
 
Visi pagrindiniai ORACLE duomen	 bazs administravimo bei duomen	 struktr	 
keitimo veiksmai gali bti atliekami naudojant viening administravimo priemon – OEM 
(angl. Oracle Enterprise Management) konsol. Ji taip pat leidžia kurti OLAP dimensijas 
bei kubus. Kuriant šiuos OLAP objektus galima naudotis vedliais (angl. wizards).  OEM 
programini	 priemoni	 sudt
 
eina ir duomen	 kub	 peržiros priemon Cube Viewer. Jos 
pagalba galima peržirti k tik sukurtus duomen	 kubus. ORACLE‘e duomen	 bazje 
kubai neperkeliami 
 kit saugykl (naudojamas HOLAP). Todl kubus galima peržirti 
vos tik juos sukrus. Nereikia jokio papildomo duomen	 perklimo (angl. cube processing). 
Kub	 peržiroms pagreitinti naudojamos specialios ORACLE duomen	 bazs tarpins 
lentels – Materializuoti vaizdai (angl. Matherialized Views). Juose gali bti saugomos visos 
ankšiau paskaiiuotos kub	 sumos. 
Kub
 pasiekiamumas iš ofiso program
  
 
Plaiausiai naudojama ofiso analizs programa Microsoft Excel yra to paties 
gamintojo kaip ir SQL serveris. Taigi šie produktai gali bti integruojami duomen	 lygyje. 
„PivotTables“ komponento pagalba MS Excel programoje galima peržirti analizs 
servisuose saugomus kubus. 
Microsoft Office duomen	 prieigos Web komponentai buvo sukurti leisti Web 
komponentams pasiekti duomenis. Pavyzdžiai duomen	 prieigos komponentas gali bti 
panaudotas PivotTables srašams surišti su duomen	 bazs duomenimis. Duomen	 prieigos 
komponentai valdo duomen	 bazs prisijungimus ir gražina 
rašus, kad kiti komponentai 
galt	 juos atvaizduoti. Duomen	 prieigos komponentai vykdo šias operacijas: 
 Sukuria nauj Office duomen	 prieigos objekt ir susieja su duomen	 bazs 
prisijungimu. 
 deda duomenis (lenteles, procedras arba SQL išraiškas) 
 Office duomen	 prieig 
 Kuria SQL komandas išgauti duomenims 
 Gražina standartinius ADO duomen	 rinkinius, kartais susietus tarpusavyje 
hierarchine struktra 
 Koreguoja schem	 aprašymus, kai vartotojas pageidauja grupuoti ir agreguoti 
bazinius duomenis 
 Leidžia duomen	 prieigos aprašymus saugoti faile ir užkrauti iš failo 






Sistemos projektavimui pasirinkti Microsoft Visio Professional 2003 ir Rational Rose 
Enterprise Editon.  
 Microsoft Visio Professional 2003 - šis 
rankis saugoti ir planuoti biznio procesus ir 
projekt	 valdym, bei turi ir papildomas, specifines diagramas, skirtas informacini	 
sistem	 krjams, inžinieriams. Jie gali lengvai valdyti ir modeliuoti sudtingas 
sistemas. Kuriantiems informacines sistemas, patogu braižyti diagram	 tinklus, 
duomen	 bazes, generuoti internetini	 svetaini	 žemlapius iš realiai egzistuojani	 
tinklalapi	. 
 Rational Rose Enterprise Editon – 
rankis skirtas kurti UML diagramas. Ši priemon 
pasirinkta todl, kad sistemos krjas turi nemaž patirt
 dirbant btent su šiuo 
produktu. 
 
1.16 Analizs išvados 
 
 Išanalizav problemin srit
 kuriamai sistemai nustatyti tikslai ir reikalavimai  
 Susistemintos duomen	 saugykl	 ir duomen	 modeli	 savybs 
 Išanalizuotos egzistuojanios nemokamos bei mokamos sistemos, komponentai ir j	 
savybs. Pasitelkta rinkoje dominuojani	 produkt	 surinkta patirtis bei analizuotos 
iškeltos problemos. 
 Apžvelgtas ir pasirinktas duomen	 bazs modelis konkreiam panaudojimo atvejui 
 Nustatyta sistemoje naudojama programin 
ranga, vartotoj	 tipai bei preliminarus 
sistemos funkcionalumas. 
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2 Duomen
 analizs ranki
 interneto ssajos modelis ir k	rimo 
metodika 
 
Šiame skyriuje aprašoma ssajos krimo metodika, siekiamo 
rankio architektra ir 
daugiamai	 užklaus	 krimas MDX kalba. 
2.1 Pagrindins OLAP operacijos ir architekt	ra 
 
 Dalyti (Slice): pateikiamas bet kuri	 dviej	 dimensij	 pjvis. 
 Išpjauti (Dice): kubas sukamas, atvaizduojant kit duomen	 pjv
. 
 Apibendrinimas (Roll-up): informacija apjungiama 
 aukštesnius hierarchijos 
lygius. Apibendrinimas padidina abstrakcijos lyg
 t.y. pateikiama apibendrinta 
žemesni	 hierarchijos lygi	 informacija. 
 Detalizacija (Drill down): informacija detalizuojama 
 žemiau esanius lygius. Ši 
operacija sumažina abstrakcij	 lyg
. Apibendrinta reikšm skaidoma. 
 Sukimas (Pivoting): duomen	 stulpeliai ir eiluts sukeiiami vietomis. 
 
14 pav. Dalinimas ir išpjovimas 
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15 pav. Apibendrinimas ir detalizacija 
Duomenis apdoroti analitiškai galima perklus juos 
 specialiai analitiniam 
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Norint atlikti svetainje kaupiam	 duomen	 analiz naudojant OLAP priemones, 
reikia atlikti eil transformacij	. 
 
Priemons:  daugumos šiuolaikini	 duomen	 bazi	 valdymo sistem	 sudt
 
eina 
vienokios ar kitokios analitinio duomen	 apdorojimo priemons. Panagrinsime du ši	 
priemoni	 rinkinius, 
einanius 
 plaiausiai Lietuvoje naudojamus duomen	 bazi	 valdymo 
sistem	 paketus: Microsoft SQL server
 ir Oracle server
. 
 
Galima išskirti 5 pagrindinius duomen	 kubo krimo etapus: 
1. Duomen	 šaltinio pasirinkimas 
2. Fakto lentels pasirinkimas  
3. Matavim	 išskyrimas 
4. Dimensij	 išskyrimas 
5. Kubo apdorojimas 
Suprojektavus duomen	 kub, reikia atlikti jo apdorojim. Jis rekomenduojamas, kad 
užtikrinti tikslius rezultatus vartant kub. Jei apdorojimas vyksta skmingai, suprojektuotas 
kubas yra teisingas ir duoda teisingus rezultatus teisingi, priešingu atveju apdorojimo metu 
išmetamas klaidos pranešimas, kad apdorojimas neskmingas, tuo atveju reikia ieškoti 
klaid	 projektavimo žingsniuose. 
Yra trys atvejai, kai kub reikia apdoroti: jei buvo pakeista kubo struktra, reikia 
atlikti piln kubo apdorojim; jei duomen	 saugykla pasipild naujais duomenimis, reikia 
atlikti atnaujint	 duomen	 apdorojim; ištrynus arba pakeitus kubo duomen	 šaltin
, reikia 
atlikti viso duomen	 kubo apdorojim. 
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2.2 Duomen
 analizs rankio interneto ssajos architekt	ra ir metodika 
 Surandamas duomen	 šaltinis. Duomen	 teikjas susiejamas su nurodyta duomen	 
saugykla 
 Siuniama komanda su užklausa. Duomenys užklausiami daugiadimensine išraiška 
(MDX) 
 Po užklausos duomen	 teikjas gražina duomen	 rinkin
 ir raportuoja ar duomen	 
gavimo metodas pavyko ar nepavyko. Paprastai sukuriamas klaidos objektas, 
kuriame galima rasti informacij apie nepavykusias operacijas 





 interneto ssajos modelis 
 














"Olap sprendimas" sistemini 
fail paleidimas
ProFX+ instaliacija 
ir sistemini fail 
užgistravimas












MDX bazin struktra susideda iš keli	 pagrindini	 element	. 
 
SELECT {vieta kintamiesiems} ON COLUMNS, 
 {vieta kintamiesiems} ON ROWS 
 FROM kubo pavadinimas 
 
Pavyzdys nr. 1 
SELECT 







Pavyzdys nr. 2 
SELECT 
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3 Duomen
 analizs rankio interneto ssajos projektas 
 
 
Išnagrinjus galim	 vartotoj	 poreikius, pageidavimus parašyta detali sistemos 
reikalavim	 specifikacija. Išanalizavus jau sukurtas panašias sistemas, duomen	 struktras  
ir priemones, kuriomis bus kuriama sistema, parašyta sistemos keliami reikalavimai 
techninei, programinei 
rangai bei duomenims. Sistema bus taikoma kokias nors paslaugas 






Panaudojimo atvejai nurodyti 2 paveiksle:  
 Valdyti duomenis – atliekami visi su ataskait	 formavimu susij veiksmai. 
 Paruošti naujus duomenis – paruošiami nauji duomenys. 
 
Panaudojimo atvejis Valdyti duomenis 
Numeris PA1 
Aktorius Sistemos vartotojas 
Pieš-slyga  
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija 
1. Keisti kub 
2. Keisti dimensijas 
3. Keisti fakt	 skaiius 
4. Peržirti ataskaitas 
5. Keisti diagramos tip 
1.1 užkrauna duomenis iš pasirinktos 
duomen	 bazs 
2.1, 3.1 sistema suformuoja nauj atsakym 
4.1 parodo pasirinkt statin ataskait 
5.1. sistema keiia diagramos tip 
Po-slyga Sistema pagal vartotojo užklausas formuoja 
ataskaitas 
Alternatyvos Jei sistema neranda 
raš	 pagal pasirinktus 
duomenis, sistema išmeta pranešim ir pasilo 
pasirinkti iš naujo. 
Vykdymo variantai Sistemos vartotojas turi pasirinkti komandas iš 
meniu punkto. 
Veiklos taisykls - 
Sudar Kstutis Jovaišas 
Data 2005.05.12 
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Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija 
1. Sustabdoma sistema. 
2. Paruošiami nauji duomenys 
3. Paleidžiama sistema 
1.1 sistema nefunkcionuoja 
 
3.1 sistema veikia su naujais duomenimis 
Po-slyga Paruošti nauji duomenys 
Veiklos taisykls - 
Sudar Kstutis Jovaišas 
Data 2005.05.12 
 
3.2 Firmos „Media paslaugos“ analizs kubo modelis 
 
































19 pav. „Media paslaugos“ analizs kubo modelis 
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21 pav. Programos strukt	ros modelis 
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3.4 Reikalavimai tarnybinei stoiai 
 
Tarnybins stoties techniniai duomenys priklausys nuo sistemos vartotoj	 skaiiaus, 
duomen	 apimties bei vartojamos papildomos operatyvins bei technins 
rangos. 




Platforma Intel x86 
Operatyvin atmintis 512 Mb Technin 
ranga 
Disko vieta 20 Gb 
Operacin sistema Windows XP 
WEB serveris IIS 5.0 su ASP palaikymu 
DB serveris MS SQL server 2000 
OLAP serveris MS Analytical services 
Programin 
ranga 
Projektavimo priemons MS Visio, Rational Rose 
3.5 Kliento puss reikalavimai 
Kad bt	 užtikrintas operatyvus darbas su sistema rekomenduojama ne mažesnio nei 
450 Mhz greiio procesoriaus, 64 Mb operatyvins atminties, bei 128 kbit/s tinklo 
pralaidumo. Rekomenduojama naršykl Microsoft Internet Explorer 5 arba naujesn ir kad 
kliento kompiuteryje bt	 nustatyta 1024x768 rezoliucija 
3.6 Programos strukt	ra 
3.6.1 Puslapiai 
 
Sistem pagal atliekamas funkcijas suskirstome 
 modulius, kurie pateikti lentelje. 
Modulis Tipas Aprašymas 
chart.asp Forma Grafiko forma 
chartproperties.htm Forma Grafiko tipo pasirinkimas 
connection.htm Forma Prisijungimo parametr	 pasirinkimas 
cubeinfo.xml Programin klas Sistemini	 parametr	 rinkinys 
default.asp Forma Pagrindinis valdymo langas  
global.asa Programin klas Sistemini	 parametr	 rinkinys 
mdx.js Programin klas MDX užklaus	 valdymas 
olapgrid.js Programin klas Duomen	 valdymas 
showmdx.htm Forma MDX užklausos pasirinkimas 
showproperties.htm Forma Sistemini	 parametr	 pasirinkimas 
ui.js Programin klas Veiksm	 valdymas 
utilities.js Programin klas Duomen	 tarpinis keitimas 







3.7 Sistemos architekt	ra 
 
Sistemos architektra paremta kliento – serverio modeliu. Klientas siunia užklausas, 
serveris atlieka visus skaiiavimus su duomenimis iš duomen	 bazs ir pateikia vizualioje 
formoje. 
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3.7.1 Login sistemos architekt	ra 
 
Sistem sudaro keturios dalys: 
 Klientai – per tinkl prisijung sistemos vartotojai. Tai gali bti vietinio tinklo 
vartotojai, arba vartotojai prisijung internetu. 
 Web serveris – kompiuteris, 
 kur
 jungiasi klientai. Šiame kompiuteryje paruošiama 
grafin vartotojo aplinka. 
 DB serveris – kompiuteris, kuriame saugomi visi sistemos duomenys.  
 Tinklas – tai vietinis (intranet) arba interneto tinklas, kuriuo vyksta komunikacija 





















Dl resurs	 taupymo Web serveris ir DB serveris realizuoti viename kompiuteryje. 
 




Sistema buvo projektuojama ir realizuojama naudojantis MS SQL serveriu. Šiame 
serveryje duomenys saugomi reliacinje duomen	 bazje.  OLAP kub duomenys veriami 




. Dimensijos jau žinomos iš ankšiau ir pagal jas yra grupuojami visi 
faktai. 
Duomen	 korektiškumo tikrinimas nra vykdomas, nes tai atliekama kliento dalyje 











Programavimo kalba ASP 
Programavimo priemon Visual Studio 
DB projektavimo priemon MS Visio 




Duomen	 baz MS SQL server DBVS 
OLAP MS Analytical services  
Serverio aplikacija ASP puslapiai – ssaja su DB 
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25 pav. Veikimo modelis 
4 Eksperimentinis sistemos diegimas ir veikimo aprašymas 
 
Norint skmingai 
diegti paruošt sistem, reikia turti tinkam technin ir 
programin 
rang, kuri nurodyta reikalavimuose tarnybinei stoiai. Paruošti MS SQL 
duomen	 baz galima remiantis „darbas_su_MSSQL_OLAP.doc“ pavyzdžiu.  
Dominuojanti ir rišamoji sistemos programavimo kalba – Javascript. Sistem 
tinkamai modifikavus galima pritaikyti ir kitokios struktros duomen	 bazms ir 
duomenims. Kadangi sistemos išeities kodai pateikti kompaktiniame diske programin dalis 
gali bti pleiama pritaikant optimizavimo sprendimus bei panaudojant naujus 
komponentus. 
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4.1 Eksperimentinis duomen














Nr. Pavadinimas Trumpas vardas Tipas 
1.  unikalus identifikatorius id number 
2. data lentels identifikacinis numeris data_id number 
3.  paslaugu_tipai lentels identifikacinis numeris pasl_id number 
4.  apmokta suma apmokjimas number 
5.  vartotojo skola skola number 
6.  naudojimosi trukm naud_trukme number 
7.  geogr_vieta lentels identifikacinis numeris vieta_id number 




Nr. Pavadinimas Trumpas vardas Tipas 
1.  unikalus identifikatorius miestas_id number 










Nr. Pavadinimas Trumpas vardas Tipas 
1.  unikalus identifikatorius vieta_id number 
2. vartotojo adresas gatve text 
3.  miestas lentels identifikacinis numeris miestas_id number 
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Nr. Pavadinimas Trumpas vardas Tipas 
1.  unikalus identifikatorius pasl_id number 
2. paslaugos pavadinimas pavadinimas text 
3.  paslaugos aprašymas aprasymas text 
4.  matavimo vienetas mat_vienetas number 










Nr. Pavadinimas Trumpas vardas Tipas 
1. unikalus identifikatorius data_id number 
2. mokesio metai metai number 
3. mokesio mnuo menuo number 





Nr. Pavadinimas Trumpas vardas Tipas 
1.  unikalus identifikatorius amzius_id number 
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 bazs schema 
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4.2 Sistemos veikimas 
 
Sistema gali naudotis vartotojas, turintis kompiuter
 su tinkama programine 
ranga bei 
interneto prieiga. 




27 pav. Kubo pasirinkimo langas 
 
 
28 pav. Prisijungimo keli
 nurodymo langas 
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29 pav. Sistemos vartotojo pagrindinis langas 
 
Kairje meniu juostoje vartotojas pasirenka jau paruoštas ataskaitas arba gali pats 
formuoti duomen	 atvaizdavim 
vairiais pjviais. 
Rezultatas pateikiamas dešinje ekrano pusje lentels ir grafiko forma. 
Sistemos nustatymai keiiami paspaudus puslapio viršuje esanias nuorodas taip 
iškvietus iššokanius langus.  
Grafo pasirinkimo lange galima pasirinkti diagramos tip.  
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30 pav. Diagramos tipo pasirinkimo langas 
 
MDX užklaus	 lange vartotojas gali 
vesti norim užklaus, pagal kuri bus 
suformuoti rezultatai. 
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31 pav. MDX užklausos formavimo langas 
 
Nustatym	 lange galima atlikti kitus papildomus keitimus. 
 
32 pav. Sistemos nustatym
 keitimo langas 
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4.3 Administratoriaus vadovas 
 
Administratorius stebi vartotoj	 prisijungimus, gali peržirti sistemos log‘us 
(prisijungim	 registracij, duomen	 statistik). 
Duomen	 baz leidžiama administruoti (
terpti/redaguoti/šalinti) turint 
administratoriaus teises. 
Pilnai paruošti sistem darbui gali tik sistemos administratorius. Sistemos 
konfiguravimas (instaliavimas) susideda iš: 
 MS SQL server reliacins duomen	 bazs instaliavimo; 
 MS SQL server OLAP service instaliavimo; 
 Duomen	 struktr	 paruošimo; 
 Duomen	 
vedimo 
 Vartotoj	 prisijungimo vard	 ir slaptažodži	 suteikimo 




Trumpinimas Angliškas pavadinimas Lietuviškas paaiškinimas 
ASP Active Server Page Dinaminiai puslapiai 
JAVASCRIPT  Minimali JAVA skript	 kalba 
HTML HyperText Markup Language Statiniai puslapiai 
VB.NET Visual Basic .NET Visual Basic skript	 kalba .NET 
platformoje 
OLAP Online Analytical Processing Realaus laiko analinis apdorojimas 
MOLAP Multidimensional OLAP Daugiamatis OLAP 
ROLAP Relational OLAP OLAP su releacinmis duomen	 
bazmis 
HOLAP Hybrid OLAP ROLAP ir MOLAP kombinacija 
MDX Multidimensional expression language Užklaus	 vykdymo kalba duomen	 
kubuose 
Web  World Wide Web sutrumpinimas 
DB Data Base Duomen	 baz 
DBVS  Duomen	 bazi	 valdymo sistema 
IIS Microsoft Internet Information Server Serveris vietiniam puslapi	 
paleidimui 
PWS Microsoft Personal Web Server Serveris puslapi	 paleidimui, kad 
prieiti iš kit	 kompiuteri	 
DTS Data Transformation Services Duomen	 transformacijos servisai 
COM Component Object Model Modelis, kaip objektas sveikauja 
su viena ar keliomis programomis 
ETL Extraction, Transformation and 
Loading 
Naudojama saugykl	 krime 
BMP, JPG, 
GIF, PNG 
 Paveikslli	 formatai 
PDF Portable Document Format Adobe Acrobat programos 
elektroninis dokumentas 
ADO ActiveX Data Objects Komponento objekto modelis 
duomen	 šaltiniams pasiekti 
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5 Išvados 
 
1. Norint sukurti interneto ssaj Microsoft SQL serverio OLAP 
rankiui, buvo 
išanalizuota panaši	 priemoni	 interneto ssajos funkcij	 sudtis. Nustatyta, kad 
kuriama programin 
ranga turt	 bti nepriklausoma nuo analizuojamos dalykins 
srities, turti statini	 bei dinamini	 ataskait	 krimo galimybes, atlikti pagrindines 
OLAP operacijas, pateikti jas 
vairi	 tip	 diagramomis.  
2. Išanalizuoti ir pasirinkti komponentai, kuriuos galima panaudoti kuriant OLAP 
priemoni	 ssaj.  
3. Sudaryta sistemos architektra, nustatyti komponent	 integravimo principai ir 
metodika.  
4. Sukurta OLAP priemoni	 interneto ssaja, prieinama vietiniame tinkle bei internete. 
5. Sukurta programin 
ranga išbandyta pasirinktam duomen	 modeliui, nustatyta, kad 
ji tenkina savybes, kurios buvo apibržtos tyrimo tiksluose: patogi ssaj, statines ir 
dinamines ataskaitas, duomen	 atvaizdavim lentelmis ir grafiškai, leidžia 
pasirinkti skirtingas diagramas, kas padeda išsprsti verslo vartotojo problemas 
6. Programin 
rang galima pritaikyti kitoms analizuojamoms sritims, o reikalui esant, 
galima atlikti išpltimus. 
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